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Saya adalah mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan 
penelitian mengenai, “Analisis Tingkat Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah 
di TK Nahdatul Ulama Magetan”. 
Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil 
data untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara/saudari dalam 
memberikan informasi tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya menjamin 
kerahasiaan pendapat dan identitas orang tua. Informasi yang yang anda berikan 
hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak 
akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 
 Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
 
                                                                                           Hotmat saya, 
                                                                                              Peneliti 
 
 
                                                                              NADIA PUSPA EKAPUTRI. P 









LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia 
apabila anak saya menjadi responden untuk pengambilan data yang dilakukan 
oleh mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Falkultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Nadia Puspa Ekaputri 
Pebriany yang berjudul “Analisis Tingkat Perkembangan Kognitif Pada Anak 
Prasekolah”. 
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya 
bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaannya. 
 


























    KISI-KISI KUESIONER 
 
 
Judul :   Analisis Tingkat Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah di TK 
Nahdatul Ulama Magetan. 







umum dan sains 
 
 
2. Konsep bentuk, 




3. Konsep bilangan, 
lambang bilangan 
dan huruf 











Benar:  1 
Salah:  0 
 
 
Benar:  1 




Benar:  1 






















umum dan sains 
 
 
5. Konsep bentuk, 




6. Konsep bilangan, 
lambang bilangan 
dan huruf 











Benar:  1 
Salah:  0 
 
 
Benar:  1 




Benar:  1 



















LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 
 
Judul        :         Analisis Tingkat Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah di 
TK Nahdatul Ulama Magetan. 
 
A. Data Umum  
Isilah nama anda dan berikan tanda "√" pada kotak yang disediakan sesuai 
dengan jawaban anda. 
1. No. Responden :             (Di isi oleh peneliti) 
2. Nama   : 
3. Umur   :    Tahun 
4. Jenis Pekerjaan Ibu :        PNS 
           Wiraswasta 
                                 IRT 
5. Pendidikan Ibu :        SD 
            SMP 
            SMA 
















A. Data Khusus Kuesioner Perkembangan Kognitif Anak umur 4-5 tahun 
NO Pertanyaan Benar Salah 
1. 
 
Pensil dapat gunakan  untuk ? 
a. Menulis 




Mobil-mobilan dapat di mainkan di ? 
a. Lantai 
b. Tembok  
  








Matahari keluar pada ? 
a. Malam hari 




Penggaris dapat di gunakan untuk ? 
a. Menggaris 





6.   
 





Jungkat-jungkin di atas lebih berat sebelah mana ? 
  
7. Gambar hewan di bawah ini terdiri dari ? 
                 
 
a. 3 kura-kura berwarna hijau, 2 gajah  berwarna abu-
abu 





Tebalkan huruf dibawah ini  
 
  
9. Mengurutkan ketas origami bentuk segitiga dari terbesar 
hingga terkecil 
  
10 Warnailah gambar  ikan dengan warna merah dan gambar 
bebek dengan warna kuning 
 
  
11. Diantara gambar burung dan bebek dibawah ini, gambar 
manakah yang tergolong sedikit : 
                                           





a. burung lebih sedikit dari pada bebek 
b. bebek lehih sedikit dari pada burung 






13. Diantara gambar ayam dan bebek dibawah ini, gambar 
manakah yang tergolong banyak : 
                    
a. Ayam lebih banyak di bandingkan bebek  
b. Bebek lebih banyak di bandingkan ayam 
  
14. Menuliskan angka empat, lima, enam   









B. Data Khusus Kuesioner Perkembangan Kognitif Anak umur 5-6 
tahun 
No Pertanyaan Benar Salah 
1. 
 
Fungsinya sendok untuk ? 
a. Untuk memotong sayuran 
b. Untuk makan 
  
2. 
          






Mewarnai menggunakan ? 
a. Krayon 




Apa yang terjadi jika kita hujan-hujan ? 
a. Sehat  







Alat apa yang digunakan untuk bermain lompat tali 
? 
a. Karet  
b. Benang  
  
6. Gajah dan semut lebih besar mana ? 
         
a. Semut 
b. Gajah  
  
  
7.   




                                               
 
Gambar jungkat-jungkit di atas lebih berat sebelah 
mana ?  
  
8. Diantara gambar kupu-kupu dan gajah dibawah ini, 
gambar manakah yang tergolong banyak : 
                                               
 
a. gajah lebih banyak di bandingkan kupu-
kupu 






9. Tuliskan huruf a, b, c, d, e, f   
10. Mengurutkan ketas origami bentuk segitiga dari 
terbesar hingga terkecil 
  
11. Warnailah gambar  ikan dengan warna merah, 
gambar bebek dengan warna kuning dan burung 




12. Menhitung angka 1-10 dengan benar   
13. Diantara gambar ayam dan bebek dibawah ini, 
gambar manakah yang tergolong sedikit : 
                          
                                                                                                                                           
a. Bebek lebih sedikit dibandingkan bebek 

























Lampiran 6  
Perhitungan Cara Mencari Mean 
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DATA UMUM PENELITIAN 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah di TK 
















1 L 50 SMA WIRASWASTA BAIK 
2 P 52 SMA IRT BAIK 
3 P 53 PT PNS BAIK 
4 L 50 SMA WIRASWASTA BAIK 
5 L 56 SMA IRT KURANG BAIK 
6 L 53 SMP IRT KURANG BAIK 
7 P 57 SMP WIRASWASTA KURANG BAIK 
8 L 50 SD IRT BAIK 
9 P 50 SMA IRT BAIK 
10 L 52 SMP WIRASWASTA BAIK 
11 P 52 SMA IRT BAIK 
12 L 51 SMP WIRASWASTA BAIK 
13 P 48 SMA IRT KURANG BAIK 
14 L 50 SMP WIRASWASTA BAIK 
15 P 50 SMA WIRASWASTA KURANG BAIK 
16 L 48 SD IRT KURANG BAIK 
17 L 50 SMA IRT BAIK 
18 P 48 PT PNS KURANG BAIK 
19 P 48 SMP IRT KURANG BAIK  
20 P 50 SMA WIRASWASTA KURANG BAIK 
21 P 48 SMP IRT KURANG BAIK 
22 P 48 SMA WIRASWASTA BAIK 
23 P 51 SMA WIRASWASTA BAIK 
24 P 53 SMP IRT KURANG BAIK 
25 L 64 SMP WIRASWASTA BAIK 
26 P 62 SMP WIRASWASTA BAIK 
27 L 64 PT PNS KURANG BAIK 
28 P 68 SMA WIRASWASTA KURANG BAIK 
29 L 68 SMP IRT BAIK 
30 P 62 SMA IRT BAIK 
31 P 62 SMA WIRASWASTA KURANG BAIK 
32 P 68 SMP IRT BAIK 
33 P 62 SMA IRT BAIK  
34 L 62 SMA WIRASWASTA KURANG BAIK  
35 P 63 SD IRT BAIK 
36 P 64 SMA WIRASWASTA KURANG BAIK 
37 L 68 SMA IRT KURANG BAIK 
38 L 68 SMA IRT BAIK 
39 P 72 SMA IRT BAIK 
40 P 64 SMP IRT KURANG BAIK 
41 P 68 SMA WIRASWASTA BAIK 
42 L 72 SMP IRT BAIK 
































DATA KHUSUS PENELITIAN 
 
Judul :  Gambaran Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah di TK 
Nahdatul Ulama Magetan. 
N
0 RES 
X1 X2 X3 
 X  ̅     
KOGNITI




 1  01 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 12 BAIK 
 2 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 12 BAIK 
 3 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 12 BAIK 
 4 04 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 12 BAIK 
  








 7 07 1 1 0 0 1 1 1  0  0 1 1 0 1 0 0 8 12 
KURANG 
BAIK 
 8 08 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 12 BAIK 
 
 9 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 12 
KURANG 
BAIK 
10 10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 12 BAIK 
 
11 11 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12 12 
KURANG 
BAIK 
12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 12 BAIK 
 
13 13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 10 12 
KURANG 
BAIK 
14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 12 BAIK 
 




16 16 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11 12 
KURANG 
BAIK 
17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 12 BAIK 
 












21 21 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 12 
KURANG 
BAIK 
22 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 12 BAIK 
23 23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 12 BAIK 
 
24 




25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 12 BAIK 
 

















30 30 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 12 BAIK 
 
31 31 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9 12 
KURANG 
BAIK 
32 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 12 BAIK 
 




34 34 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 12 
KURANG 
BAIK 
35 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 12 BAIK 
 








38 38 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 12 
KURANG 
BAIK 
39 39 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 12 BAIK 
 
40 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 12 
KURANG 
BAIK 
41 41 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 12 BAIK 
 
42 42 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13   12 BAIK 
 
43 43 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 12 12 
KURANG 
BAIK 
44 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 12 BAIK 

















DATA TABULASI SILANG 
 
Judul :  Analisi Tingkat Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah di  TK 










Baik % Kurang 
baik 
% Jumlah % 
Perempuan 8 18,8 16 36,3 24 54,4 
Laki-Laki 11 25 9 20,4 20 45,4 
Total 19 43,1 25 56,8 44 100 
 




Baik % Kurang 
baik 
% Jumlah % 
SD 2 4,5 1 2,3 3 6,8 
SMP 7 15,9 7 15,9 14 31,8 
SMA 9 20,4 14 31,8 23 52,3 
PT 2 4,5 2 4,5 4 9,1 
TOTAL 20 45,4 24 54,5 44 100 
 





Baik % Kurang 
baik 
% Jumlah % 
IRT 9 20,4 13 29,5 22 50 
Wiraswasta 9 20,4 9 20,4 18 40,9 
PNS 2 4,5 2 4,5 4 9,1 
Total 20 45,4 24 54,5 44 100 
 




Baik % Kurang 
baik 
% Jumlah % 
48-59 bulan 11 25 13 29,5 24 54,5 
60-72 bulan 9 20,4 11 25 20 45,4 
Total 20 45,4 24 54,5 44 100 
Lampiran 11 
DATA TABULASI SILANG TIAP INDIKATOR 
 
X1 * Jenis_Kelamin Crosstabulation 
Pengetahuan Umum Dan Sains 
 
Jenis_Kelamin Total 






F 20 19 39 
% 45,4% 43,2% 88,7% 
KURANG 
BAIK 
F 5 0 5 
% 11,4% 0,0% 11,4% 
Total 
F 25 19 44 
% 56,8% 43,1% 100% 
 
X1 * Pendidikan_Ibu Crosstabulation 
Pengetahuan Umum Dan Sains 
 
Pendidikan_Ibu Total 
SD SMP SMA PT 
X1 
Baik 
F 3 11 21 4  39 




F 0 3  2 0 5 
%  0,0% 6,8% 4,5% 0,0% 11,4% 
Total 
F 3 14 23 4 44 
%  6,8% 31,8% 52,3% 9,1% 100% 
 
X1 * Pekerjaan_Ibu Crosstabulation 
Pengetahuan Umum Dan Sains 
 
Pekerjaan_Ibu Total 
IRT Wiraswasta PNS 
X1 
Baik 
F 19 16 4 39 
%  43,2% 36,4% 9,1% 88,7% 
KURANG 
BAIK 
F 3 2 0 5 
%  6,8% 4,5% 0,0% 11,4% 
Total 
F 22 18 4 44 







X1 * Usia Crosstabulation 
Pengetahuan Umum Dan Sains 
 
Usia Total 
48-59 bulan 60-72 bulan 




%  43,2% 45,4% 88,7% 
KURANG 
BAIK 
F 5 0 5 
%  11,2% 0,0% 11,4% 
Total 
F 24 20 44 
%  54,5% 45,4% 100% 
 
X2 * Jenis_Kelamin Crosstabulation 




Perempuan Laki Laki 
X2 
Baik 
F 16 15 31 
%  36,4% 34,1% 70,4% 
KURANG 
BAIK 
F 9 4 13 
%  20,4% 9,1% 29,5% 
Total 
F 25 19 44 
%  56,8% 43,2% 100% 
 
 
  X2 * Pendidikan_Ibu Crosstabulation 





SD SMP SMA PT 
X2 
Baik 
F 2 9 16 4 31 
%  4,5% 20,4% 36,4% 9,1% 70,4% 
KURANG 
BAIK 
F 1 5 7 0 13 
%  2,3% 11,4% 15,9% 0,0% 29,5% 
Total 
F 3 14 23 4 44 






X2 * Pekerjaan_Ibu Crosstabulation 




Ukuran Dan Pola 
 
 
IRT Wiraswasta PNS 
X2 
Baik 
F 13 14 4 31 
%  29,5% 31,8% 9,1% 70,4% 
KURANG 
BAIK 
F 9 4 0 13 
%  20,4% 9,1% 0,0% 29,5% 
Total 
F 22 18 4 44 
%  50% 40,9% 9,1% 100% 
 
X2 * Usia Crosstabulation 





48-59 bulan 60-72 bulan  
X2 
Baik 
F 14 17 31 
%  31,8% 38,6% 70,4% 
KURANG 
BAIK 
F 10 3 13 
%  22,7% 6,8% 29,5% 
Total 
F 24 20 44 
%  54,5% 45,4% 100% 
 
X3 * Jenis_Kelamin Crosstabulation 
Konsep Bilangan, Lambang 
Bilangan Dan Huruf 
Jenis_Kelamin Total 
Perempuan Laki Laki 
X3 
Baik 
F 16 16 32 
%  36,4% 36,4% 72,7% 
KURANG 
BAIK 
F 9 3 12 
%  20,4% 6,8% 27,3% 
Total 
F 25 19 44 
%  56,8% 43,2% 100% 
 
X3 * Pendidikan_Ibu Crosstabulation 
Konsep Bilangan, Lambang 
Bilangan Dan Huruf 
Pendidikan_Ibu Total 
SD SMP SMA PT 
X3 
Baik 
F 3 10 17 2 32 




F 0 4 6 2 12 
%  0,0% 9,1% 13,6% 4,5% 27,3% 




%  6,8% 31,8% 52,3% 9,1% 100% 
 
 
X3 * Pekerjaan_Ibu Crosstabulation 
Konsep Bilangan, Lambang Bilangan Dan 
Huruf 
Pekerjaan_Ibu Total 
IRT Wiraswasta PNS 
X3 
Baik 
F 18 12 2 32 
%  40,9% 27,3% 4,5% 72,7% 
KURANG 
BAIK 
F 4 6 2 12 
%  9,1% 13,6% 4,5% 27,3% 
Total 
F 22 18 4 44 
%  50% 40,9% 9,1% 100% 
 
X3 * Usia Crosstabulation 
Konsep Bilangan, Lambang Bilangan 
Dan Huruf 
Usia Total 
48-59 bulan 60-72 bulan 
X3 
Baik 
F 19 13 32 
%  43,2% 29,5% 72,7% 
KURANG 
BAIK 
F 5 7 12 
%  11,4% 15,9% 27,3% 
Total 
F 24 20 44 
%  54,5% 45,4% 100% 
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